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más detallado y profundo de la época de los Jueces o de la Monar­
quía. Problemas delicados como el origen de Israel, el éxodo, la 
conquista ... se tratan de forma clara, inteligible, con la perspec­
tiva del historiador objetivo que utiliza los últimos datos arqueo­
lógicos. No entra en discusiones .sobre las diversas escuelas, sino 
que ofrece directamente su punto de vista sobré los problemas· más 
debatidos, con la sencillez y clar-idad expo·sitiva adecuada a un 
manual, perfectamente accesible a alumnos o público no especializa­
do. Se completa la obra con cuadros cronológicos, algunas ilustra­
ciones, y una bibliografía que permite profundizar en las cuestio­
nes, así como buenos índices. La obligada concisión con la que se 
trata un tema tan extenso en menos de 200 páginas queda compensada 
por la claridad y el acierto en el enfoque histórico del Antiguo 
Israel. En el ambiente cultural h1spano sería bueno que dispusiéra­
mos de obras como ésta, traduciéndola o elaborando otra equivalente 
con una perspectiva similar. 
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Continuando. en su línea de estudio de los judeoconversos ara­
goneses la autora nos ofrece un panorama vivo y ágil de los proble­
mas vitales de este grup0 social en la segunda mitad del S. XV. Es 
el resultado de un buen trabajo de búsqueda en diversos archivos 
aragoneses, que le permite ofrecer muchos nuevos datos de primera 
mano, y ofrecer así un panorama obJetivo de su situación y .de los 
problemas más. destacados de su existencia. los testimonios de pro­
cesos inquisitoriales y otros documentos le permiten dibujar las 
líneas más sobresalientes de los conversos y sus motivaciones, cos­
tumbres, creencias y prácticas, y su postura frente a la fe cris­
tiana. Esperamos que ·este tipo de estudio se vea continuado por 
otros que analicen más en profundidad vertientes económicas y so­
ciológicas de la cuestión, y que se añadan en el futuro índices que 
permitan el uso fructífero de esta documentación. 
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